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 Dewasa ini penampilan adalah salah satu hal yang menjadi sebuha prioritas bagi 
banyak orang, khususnya penampilan luar. Setiap manusia menginginkan penampilan yang 
terbaik dalam setiap kegiatan terlebih lagi bagi wanita, penampilan adalah salah satu hal yang 
sangat diperhatikan dalam menjalani aktifitas sehari-hari. Salah satu aspek yang membuatnya 
bisa tampil dengan sempurna tentunya adalah dari bagian wajah, salah satu cara yang dibsa 
dilakukan adalah dengan make up. Hal ini juga yang mendorong banyaknya penyedia jasa 
make up atau biasa di sebut dengan make up artis (MUA). Hal itu juga yang dimanfaatkan 
oleh para make up artis di Universitas Kristen Satya Wacana kusunya di fakultas Fiskom. 
Mereka mempunyai strategi promosi yang berbeda-beda untuk memasarkan jasa make up 
yang mereka tawarkan. Salah satunya adalah Dwiki Max, dilihat dari pengikut instagramnya 
Dwiki Max lebih unggul, 3.354 pengikut. sedangkan yang lain hanya berkisar ratusan saja.  
 Jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode-
metode Analisa Strategi Komunikasi oleh Onong Uchjana yang mengemukakan bahwa 
strategi komunikasi merupakan paduan perencanaan komunikasi dengan manajemen 
komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. penelitian ini dilakukan dengan 
melihat bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dwiki dalam mempromosikan 
jasa MUAnya melalui sosial media kususnya instagram. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui strategi Dwiki dalam promosi jasa MUA dengan menggunakan sosial media 
kususnya Instagram.  












Nowadays appearance is one of the things that becomes a priority for many people, 
especially outward appearance. Every human being wants the best appearance in every 
activity especially for women, appearance is one of the things that is very concerned in 
undergoing daily activities. One aspect that makes it possible to perform perfectly is of 
course from the face, one way that dibsa is done is by make up. This also encourages many 
make-up service providers or commonly called make-up artists (MUA). It was also used by 
makeup artists at Satya Wacana Christian University, especially at the Fiskom faculty. They 
have different promotional strategies to market the makeup services they offer. One of them 
is Dwiki Max, seen from his Instagram followers. Dwiki Max is superior, 3,354 followers. 
while others only range in hundreds. 
The type and approach used in this study are the methods of Communication Strategy 
Analysis by Onong Uchjana which suggests that communication strategies are a blend of 
communication planning with communication management to achieve the stated goals. This 
research was conducted by looking at how the communication strategy was carried out by 
Dwiki in promoting its MUA services through social media specifically Instagram. This 

















“Ketika kamu benar-benar menginginkan sesuatu, kamu akan menemukan caranya 
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